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例出现显著变化，从 2004 年 7月的
60.5%， 降为 2005 年 5月的 16.3%，
显示四成左右的台湾民众想法可能
被改变。另据大陆学者李家泉观察，
迫于岛内主流民意的客观压力，民进
党正进行全方位调整。如对于两岸
议题，民进党已重点由过去的“反中”
逐步转为当前的“反马”，以求淡化“逢
中必反”印象；对于商签 ECFA，民
进党也重点放在对马英九当局的监
督制衡上，不似以往夸大扭曲对“台
湾主权”及经济等方面的“危害”等。
这些细微的变化值得关注，尽管尚未
涉及本质调整，但均与大陆积极的对
台政策、有效的对台工作有关。事实
上，由于赞同两岸经贸交流合作已成
为台湾主流民意，民进党刻意回避两
岸议题，并开始显现谋求与大陆接
触和调整两岸策略的迹象。这些都
说明大陆的惠台政策在经济效应显
现的同时，也在收获社会效益。正如
李家泉先生所言，大陆的“惠台”政
策不可能不起作用，中共中央 高层
“以民为本”的理念与行动，必将为
广大的台湾同胞所了解、理解并逐步
接受。
  但应看到，由于两岸关系的特
殊性和岛内政治环境的复杂性，以
及利益传递的多环节性，致使大陆惠
台政策的善意被歪曲、台湾民众受
益程度不如预期、对大陆善意感受
不足。此外，大陆的跟进宣传不够，
特别是针对台湾“三中”人群（中南部、
中小企业、中下层民众）的政策宣讲
不够，也是造成“基层民众感受不足”
的重要原因之一。 
  坚持贯彻落实惠台政策，
让基层民众真正受惠
  胡锦涛总书记曾郑重表示，凡是
对台湾同胞有利的事情，凡是对维护
台海和平有利的事情，凡是对促进
祖国和平统一有利的事情，我们都会
尽 大努力做好。大陆惠台政策符合
台湾民众利益，有利于增强两岸相互
了解、建立互信，有利于促进两岸
和平发展，因而应作为长期的系统工
程，持续着力，有效贯彻落实。
  首先，应摒弃功利主义，真正以
诚相待。正如大陆著名学者陈孔立
先生所言，“在共创两岸关系和平发
展的时期，两岸共同需要的是诚意、
善意和创意，信心、决心和耐心。”
大陆的惠台政策诉求点在于关照台
湾民众利益，借以建立两岸民众的
情感纽带。“惠台”即惠及同胞兄弟，
因而不应存功利之心，而需要耐心细
致的工作，点点滴滴的积累。
  其次，对既往的政策执行情况
加以客观评估检讨，以便加以调整，
使惠台政策落到实处。大陆的惠台政
策业已取得了一定的社会经济效果，
但存在不尽如人意之处，需要检讨。
特别在如何使惠台政策深入台湾中
南部、更多惠及中小企业和中下阶层
民众。如适度加大惠台政策的惠农
力度 ,直接与农渔会联系，尽量规避
中间环节，直接面向基层农渔业者，
把工作做实、做深、做细、做稳 ,让“和
平红利”更直接地惠及中下层。
  另外，加大舆论宣传，特别是针
对“三中”群体，有效传达大陆惠台
政策的诚意和善意，以矫正视听，获
取台湾民众的普遍认同。
  （厦门大学台湾研究院经济所所长，
博士，副教授）
大陆惠台政策集中于农渔业，这也促进了两岸农渔业的交流合作。图为6月在厦门
举办的两岸农渔业交流暨产业对接会。（本刊记者 王亮摄）
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